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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo, es diseñar una estrategia participativa que sea factible 
de implementar y evaluar, mediante un cuadro de mando integral, como 
instrumento de control de la gestión de los procesos internos. Se opto por el 
modelo de Cuadro de Mando Integral, por su fortaleza de ordenar y dirigir las 
acciones hacia el logro de los propósitos institucionales. 
Para este estudio se utilizo el método mixto, porque buscamos comprender las 
distintas visiones de los actores, las que se complementan con datos descriptivos, 
para realizar análisis institucional acerca de sus acciones, que nos permita mirar el 
contexto y a las personas desde una perspectiva integradora y holística. Entonces 
es cualitativo porque se orienta hacia los factores que influyen en la toma de 
decisiones para la determinación de una estrategia y cuantitativo porque para 
obtener la información pertinente a nuestro estudio será necesario realizar y 
analizar encuestas. 
Además en nuestro estudio usamos el diseño no experimental, respecto de que 
nuestra investigación lo que hace es observar fenómenos y analizarlos en su 
entorno tal como se llevan a cabo. 
Para la obtención de los datos, se aplicó el instrumento encuesta a estudiantes, 
apoderados y docentes. Luego los resultados y su análisis, se sometieron a la 
consideración del equipo de gestión, utilizando el método Delphi. Con este 
proceso de validación se elaboró el mapa estratégico y el Cuadro de Mando 
Integral, desde las perspectivas Financiera, Clientes, Procesos Internos y 
Aprendizaje y Crecimiento, donde los objetivo de cada estamento al interior del 
establecimiento se convierten en resultados de aprendizajes de calidad 
agregándole valor a la organización. 
